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FÆLLESMÆRKE 
FA 36-1983 Anm. 9.dec.l983 Kl.10,00 
Typehusforeningen - Entreprenørforeningens 
Typehussektion, Rosenkrantzgade 31, 8000 
Århus C. 
Klasse 19, 37. 
Retten til at benytte mærket tilkommer foreningens 
medlemmer. For mærkets benyttelse er fastsat føl­
gende bestemmelser: Medlemmerne er forpligtet til 
at benytte mærket. Hvis et medlem ikke opfylder 
denne forpligtelse, kan det udelukkes af foreningen. 
Brug af mærket ved deltagelse i udstillinger, dog 
bortset fra mindre udstillinger, må dog kun ske med 
bestyrelsens godkendelse. 
FA 12-1984 Anm. 17.apr.l984 Kl.9,10 
0 0 0  
Justitsministeriet, Slotsholmsgade 10, 1216 
København K. 
Klasse , 6, 7, 9, 11, 12, 17, 18. 
Retten til at benytte mærket tilkommer fabrikanter 
og forhandlere af typer af anordninger eller dele af 
køretøjer, som udgør en teknisk enhed, der er god­
kendt i henhold til EF-direktiver. For mærkets be-
n3rttelse er fastsat bestemmelser i de enkelte EF-
direktiver. 
VAREMÆRKER 
VA 1478-1984 Anm. 14.mar.l984 Kl.9,02 
SUMMERTIME 
Møller & Co. (under Fonden for Møller & Co.), 
Postbox 209, 6400 Sønderborg. 
Erhverv: handel. 
Klasse 23: håndstrikkegarn. 
"''V; 
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VA 1619-1979 Anm. 19.apr.l979 Kl.12,35 
TOTAL 
Cincom Systems, Inc., a corporation of the State 
of Ohio, 2300, Montana Avenue, Cincinnati, Ohio 
45211, USA. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9: programmer til datamaskiner i form af 
maskinlæselige kort og maskinlæselige plader, ma­
nuskripter i maskinlæselig form indtalt på plader. 
VA 1071-1981 Anm. 10.mar.l981 Kl.12,40 
TIFFANY 
TIFFANY FOODS LIMITED, Wainwright Road, 
Bexhill-on-Sea, East Sussex, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29: kød, fisk, ^erkræ og vildt i tilberedt eller 
delvis tilberedt form (f.eks. kogt, grilleret, stuvet, 
dampet, friturestegt, stegt, ristet, braisseret eller 
bagt) samt varer fremstillet heraf,også i form af 
frosne produkter. 
VA 487-1982 Anm. 3.feb.l982 Kl. 12,39 
 ̂DUEWAG 
DUEWAG AKTIENGESELLSCHAFT, Postfach 
4 66, 4150 Krefeld 11, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 5.aug.l981, anm. nr. D 36515/12 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 6: døre af metal (ikke indeholdt i andre 
klasser), containere af metal, containere fremstillet 
af kombinationer af metal, træ eller plastic, hvor 
metallet er overvejende, til brug for køretøjer samt 
til brug til andre befordringsmidler, beholdere af 
metal eller af kombinationer af metal og plastic, 
hvor metallet er overvejende, til transport eller sta­
tionær opbevaring af faste, flydende eller luftformige 
stoffer, beholdere af metal til brændstof, beholdere af 
metal eller af kombinationer af metal og plastic, 
hvor metallet er overvejende, til brug i forbindelse 
med apparater til brug ved blanding, adskillelse, 
opvarmning og køling af faste, flydende eller luftfor­
mige stoffer samt til brug i forbindelse med appara­
ter til findeling, forening eller forædling af faste 
stoffer, koblingsmuffer af metal til samling af aksler, 
nav eller rør, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) til de nævnte varer, kontruktionsdele (af 
metal) til opførelse af industrianlæg og bygnings­
værker, mekanisk bearbejdede, valsede og støbte 
bygningsdele (af metal), ringe (af metal), støddæm­
pere til stopbomme, 
klasse 7: maskiner og maskindele til forarbejdning 
af metal, træ og plastic, friktionsfjedre til maskiner, 
kraner og dele dertil i form af elektro-mekaniske 
indretninger til sikring mod overbelastning, stød­
dæmpere til krananlæg, til maskiner og til afstiv­
ning af maskiner på deres fundamenter, maskinelle 
indretninger af metal eller plastic eller af kombina­
tioner af metal og plastic til anvendelse indenfor den 
kemiske industri, ved bjergværksdrift samt indenfor 
træindustrien, maskinelle indretninger til åbning og 
lukning af døre, maskinelt udstyr til brug ved frem­
stilling, samling og afprøvning af bogier, dele og 
tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til de nævn­
te varer, maskinelle indretninger til brug ved efter­
syn og vedligeholdelse af hængebaner og hængeba-
nekabiner, samt til brug ved bjergning af personer og 
genstande fra disse hængebaner og -kabiner, maski­
nelt udstyr til samling og afprøvning af maskinelle 
indretninger til fjedrende modtagelse afkoblinger til 
skinnebefordringsmidler og andre befordringsmid­
ler, 
klasse 9: elektrotekniske og elektroniske apparater 
og instrumenter (ikke indeholdt i andre klasser), 
dele til højspændingskontakter i form af støddæmpe­
re, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) 
til disse støddæmpere, 
klasse 11: køletårnelementer af glasfiberforstærket 
eller opskummet plastic, beholdere til belysningsgas, 
maskinelle apparater og dertil hørende beholdere af 
metal eller plastic samt af kombinationer af metal og 
plastic til opvarmning og afkøling af faste, flydende 
eller luftformige stoffer, 
klasse 12: skinnebefordringsmidler, omnibusser, 
trolleybusser, påhængsvogne og anhængere til last­
vogne og personbiler, nyttekøretøjer og andre befor­
dringsmidler til brug på veje og ved terrænkørsel, 
transportkøretøjer til brug i lufthavne, påbygninger 
til de nævnte nyttekøretøjer og befordringsmidler 
samt til transportkøretøjerne til brug i lufthavne, 
befordringsmidler til brug i vandet, bogier til brug 
for skinnebefordringsmidler og andre befordrings­
midler, dele af skinne befordringsmidler og andre 
befordringsmidler i form af bremser og positionssty-
rede trinbrætter, ledforbindelser til sammenkobling 
af de enkelte vogne, døre og indretninger til maski­
nel og manuel betjening af disse døre, sæder til 
skinnebefordringsmidler og andre befordringsmidler 
til brug på land, i vandet og i luften, hængebaner, 
herunder kabiner og chassier som bærende kontruk-
tioner og indretninger til hængebaner, Qedre til 
køretøjer og andre befordringsmidler, ^edre til sam­
menkobling af rullende jernbanemateriel, støddæm­
pere til skinne befordringsmidler, maskinelle indret­
ninger til bedrende modtagelse afkoblinger til brug i 
skinnebefordringsmidler og andre befordringsmid­
ler, påhængskoblinger til skinnebefordringsmidler 
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og andre befordringsmidler og beskyttelsesafdæk-
ninger til disse koblinger, sadelkoblinger til køretø­
jer og andre befordringsmidler, bugseringsstænger 
til brug ved bjergning og bugsering af befordrings­
midler, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) til de nævnte varer, automobilringe, massi­
ve ringe og pneumatiske ringe til køretøjer og andre 
befordringsmidler, spændforbindelsesstykker til 
samling af hjulnavn og -aksler eller rør til køretøjer, 
traverser i form af dele til skinnebefordringsmidler 
og andre befordringsmidler til påmontering af på-
hængskoblinger samt til beskyttelse ved påkørsel, 
vognstænger, trækringe i form af dele til vognstæn­
ger samt slæbestænger til køretøjer, 
klasse 13: støddæmpere til brug i forbindelse med 
våben, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klas­
ser) til de nævnte støddæmpere, 
klasse 19: døre (ikke af metal og ikke indeholdt i 
andre klasser), mekanisk bearbejdede og støbte byg­
ningsdele (ikke af metal), dele og tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) til de nævnte varer, kon­
struktionsdele af plastic eller af kombinationer af 
metal og plastic, hvor plasticen er overvejende, til 
opførelse af industrianlæg og bygningsværker, 
klasse 20: døre til møbler, sæder til møbler, contai­
ner (ikke af metal) til brug i køretøjer og andre 
befordringsmidler til brug på land, i luften og i 
vandet, beholdere af plastic Qkke indeholdt i andre 
klasser) til transport eller stationær opbevaring af 
faste, flydende og luftformige stoffer, dele og tilbehør 
(ikke indeholdt i andre klasser) til de nævnte varer, 
genstande af glasfiberforstærket eller opskummet 
plastic (ikke indeholdt i andre klasser), herunder 
plader til beklædning af flader, sæder til stole, em­
ballagebeholdere af plastic, transport- eller lagerbe­
holdere (af plastic eller træ) til stabelvarer eller 
smådele, brevkasser (ikke af metal), store kar af træ 
eller plastic, tønder, paller til transport af varer, 
kabeltromler (ikke af metal), beholdere af plastic 
samt af kombinationer af plastic og metal, hvor 
plasticen er overvejende, til brug i forbindelse med 
apparater til blanding , adskillelse, opvarmning og 
køling af faste, flydende eller luftformige stoffer 
samt til findeling, forening eller forædling af faste 
stoffer, ringe af plastic (ikke indeholdt i andre klas­
ser), beholdere af plastiske materialer til brændstof, 
klasse 21: beholdere til fødemidler (ikke indeholdt i 
andre klasser), baljer. 
VA 488-1982 Anm. 3.feb.l982 Kl. 12,40 
DUEWAG 
DUEWAG AKTIENGESELLSCHAFT, Postfach 
4 66, 4150 Krefeld 11, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 5.aug.l981, anm. nr. D 36516/12 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 6: døre af metal (ikke indeholdt i andre 
klasser), containere af metal, containere fremstillet 
af kombinationer af metal, træ eller plastic, hvor 
metallet er overvejende, til brug for køretøjer samt 
til brug til andre befordringsmidler, beholdere af 
metal eller af kombinationer af metal og plastic, 
hvor metallet er overvejende, til transport eller sta­
tionær opbevaring af faste, flydende eller luftformige 
stoffer, beholdere af metal til brændstof, beholdere af 
metal eller af kombinationer af metal og plastic, 
hvor metallet er overvejende, til brug i forbindelse 
med apparater til brug ved blanding, adskillelse, 
opvarmning og køling af faste, flydende eller luftfor­
mige stoffer samt til brug i forbindelse med appara­
ter til findeling, forening eller forædling af faste 
stoffer, koblingsmuffer af metal til samling af aksler, 
nav eller rør, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) til de nævnte varer, konstruktionsdele (af 
metal) til opførelse af industrianlæg og bygnings­
værker, mekanisk bearbejdede, valsede og støbte 
bygningsdele (af metal), ringe (af metal), støddæm­
pere til stopbomme, 
klasse 7: maskiner og maskindele til forarbejdning 
af metal, træ og plastic, friktionsQedre til maskiner, 
kraner og dele dertil i form af elektro-mekaniske 
indretninger til sikring mod overbelastning, stød­
dæmpere til krananlæg, til maskiner og til afstiv­
ning af maskiner på deres fundamenter, maskinelle 
indretninger af metal eller plastic eller af kombina­
tioner af metal og plastic til anvendelse indenfor den 
kemiske industri, ved bjergværksdrift samt indenfor 
træindustrien, maskinelle indretninger til åbning og 
lukning af døre, maskinelt udstyr til brug ved frem­
stilling, samling og afprøvning af bogier, dele og 
tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til de nævn­
te varer, maskinelle indretninger til brug ved efter­
syn og vedligeholdelse af hængebaner og hængeba-
nekabiner, samt til brug ved bjergning af personer og 
genstande fra disse hængebaner og -kabiner, maski­
nelt udstyr til samling og afprøvning af maskinelle 
indretninger til fjedrende modtagelse afkoblinger til 
skinnebefordringsmidler og andre befordringsmid­
ler, 
klasse 9: elektrotekniske og elektroniske apparater 
og instrumenter (ikke indeholdt i andre klasser), 
dele til høj spændingskontakter i form af støddæmpe­
re, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) 
til disse støddæmpere, 
klasse 11: køletårnelementer af glasfiberforstærket 
eller opskummet plastic, beholdere til belysningsgas, 
maskinelle apparater og dertil hørende beholdere af 
metal eller plastic samt af kombinationer af metal og 
plastic til opvarmning og afkøling af faste, flydende 
eller luftformige stoffer, 
klasse 12: skinnebefordringsmidler, omnibusser, 
trolleybusser, påhængsvogne og anhængere til last­
vogne og personbiler, nyttekøretøjer og andre befor­
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dringsmidler til brug på veje og ved terrænkørsel, 
transportkøretøjer til brug i lufthavne, påbygninger 
til de nævnte nyttekøretøjer og befordringsmidler 
samt til transportkøretøjerne til brug i lufthavne, 
befordringsmidler til brug i vandet, bogier til brug 
for skinnebefordringsmidler og andre befordrings­
midler, dele af skinnebefordringsmidler og andre 
befordringsmidler i form af bremser og positionssty-
rede trinbrætter, ledforbindelser til sammenkobling 
af de enkelte vogne, døre og indretninger til maski­
nel og manuel betjening af disse døre, sæder til 
skinnebefordringsmidler og andre befordringsmidler 
til brug på land, i vandet og i luften, hængebaner, 
herunder kabiner og chassier samt bærende kon­
struktioner og indretninger til hængebaner, Qedre til 
køretøjer og andre befordringsmidler, §edre til sam­
menkobling af rullende jernbanemateriel, støddæm­
pere til skinnebefordringsmidler, maskinelle indret­
ninger til bedrende modtagelse afkoblinger til brug i 
skinnebefordringsmidler og andre befordringsmid­
ler, påhængskoblinger til skinnebefordringsmidler 
og andre befordringsmidler og beskyttelsesafdæk-
ninger til disse koblinger, sadelkoblinger til køretø­
jer og andre befordringsmidler, bugseringsstænger 
til brug ved bjergning og bugsering af befordrings­
midler, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) til de nævnte varer, automobilringe, massi­
ve ringe og pneumatiske ringe til køretøjer og andre 
befordringsmidler, spændforbindelsesstykker til 
samling af hjulnav og -aksler eller rør til køretøjer, 
traverser i form af dele til skinnebefordringsmidler 
og andre befordringsmidler til påmontering af på­
hængskoblinger samt til beskyttelse ved påkørsel, 
vognstænger, trækringe i form af dele til vognstæn­
ger samt slæbestænger til køretøjer, 
klasse 13: støddæmpere til brug i forbindelse med 
våben, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klas­
ser) til de nævnte støddæmpere, 
klasse 19: døre (ikke af metal og ikke indeholdt i 
andre klasser), mekanisk bearbejdede og støbte byg­
ningsdele (ikke af metal), dele og tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) til de nævnte varer, kon­
struktionsdele af plastic eller af kombinationer af 
metal og plastic, hvor plasticen er overvejende, til 
opførelse af industrianlæg og bygningsværker, 
klasse 20: døre til møbler, sæder til møbler, contai­
ner (ikke af metal) til brug i køretøjer og andre 
befordringsmidler til brug på land, i luften og i 
vandet, beholdere af plastic Ukke indeholdt i andre 
klasser) til transport eller stationær opbevaring af 
faste, flydende og luftformige stoffer, dele og tilbehør 
(ikke indeholdt i andre klasser) til de nævnte varer, 
genstande af glasfiberforstærket eller opskummet 
plastic (ikke indeholdt i andre klasser), herunder 
plader til beklædning af flader, sæder til stole, em­
ballagebeholdere af plastic, transport- eller lagerbe­
holdere (af plastic eller træ) til stabelvarer eller 
smådele, brevkasser (ikke af metal), store kar af træ 
eller plastic, tønder, paller til transport af varer, 
kabeltromler (ikke af metal), beholdere af plastic 
samt af kombinationer af plastic og metal, hvor 
plasticen er overvejende, til brug i forbindelse med 
apparater til blanding, adskillelse, opvarmning og 
køling af faste, flydende eller luftformige stoffer 
samt til findeling, forening eller forædling af faste 
stoffer, ringe af plastic (ikke indeholdt i andre klas­
ser), beholdere af plastiske materialer til brændstof, 
klasse 21: beholdere til fødemidler (ikke indeholdt i 
andre klasser), baljer. 
VA 489-1982 Anm. 3.feb.l982 Kl. 12,41 
DUEWAG AKTIENGESELLSCHAFT, Postfach 
4 66, 4150 Krefeld 11, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 5.aug.l981, anm. nr. 36517/12 Wz, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 6: døre af metal (ikke indeholdt i andre 
klasser), containere af metal, containere fremstillet 
af kombinationer af metal, træ eller plastic, hvor 
metallet er overvejende, til brug for køretøjer samt 
til brug til andre befordringsmidler, beholdere af 
metal eller af kombinationer af metal og plastic, 
hvor metallet er overvejende, til transport eller sta­
tionær opbevaring af faste, flydende eller luftformige 
stoffer, beholdere af metal til brændstof, beholdere af 
metal eller af kombinationer af metal og plastic, 
hvor metallet er overvejende, til brug i forbindelse 
med apparater til brug ved blanding, adskillelse, 
opvarmning og køling af faste, flydende eller luftfor­
mige stoffer samt til brug i forbindelse med appara­
ter til findeling, forening eller forædling af faste 
stoffer, koblingsmuffer af metal til samling af aksler, 
nav eller rør, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) til de nævnte varer, konstruktionsdele (af 
metal) til opførelse af industrianlæg og bygnings­
værker, mekanisk bearbejdede, valsede og støbte 
bygningsdel (af metal), ringe (af metal), støddæmpe­
re til stopbomme, 
klasse 7: maskiner og maskindele til forarbejdning 
af metal, træ og plastic, friktions^edre til maskiner, 
kraner og dele dertil i form af elektro-mekaniske 
indretninger til sikring mod overbelastning, stød­
dæmpere til krananlæg, til maskiner og til afstiv­
ning af maskiner på deres fundamenter, maskinelle 
indretninger af metal eller plastic eller af kombina­
tioner af metal og plastic til anvendelse indenfor den 
kemiske industri, ved bjergværksdrift samt indenfor 
træindustrien, maskinelle indretninger til åbning og 
lukning af døre, maskinelt udstyr til brug ved frem­
stilling, samling og afprøvning af bogier, dele og 
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tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til de nævn­
te varer, maskinelle indretninger til brug ved efter­
syn og vedligeholdelse af hængebaner og hængeba-
nekabiner, samt til brug ved bjergning af personer og 
genstande fra disse hængebaner og -kabiner, maski­
nelt udstyr til samling og og afprøvning af maskinel­
le indretninger til fjedrende modtagelse af koblinger 
til skinnebefordringsmidler og andre befordrings­
midler, 
klasse 9: elektrotekniske og elektroniske apparater 
og instrumenter (ikke indeholdt i andre klasser), 
dele til høj spændingskontakter i form af støddæmpe­
re, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) 
til disse støddæmpere, 
klasse 11: køletårnelementer af glasfiberforstærket 
eller opskummet plastic, beholdere til belysningsgas, 
maskinelle apparater og dertil hørende beholdere af 
metal eller plastic samt af kombinationer af metal og 
plastic til opvarmning og afkøling af faste, flydende 
eller luftformige stoffer, 
klasse 12: skinebefordringsmidler, omnibusser, trol­
leybusser, påhængsvogne og anhængere til lastvogne 
og personbiler, nyttekøretøjer og andre befordrings­
midler til brug på veje og ved terrænkørsel, trans­
portkøretøjer til brug i lufthavne, påbygninger til de 
nævnte nyttekøretøjer og befordringsmidler samt til 
transportkøretøjerne til brug i lufthavne, befor­
dringsmidler til brug i vandet, bogier til brug for 
skinnebefordringsmidler og andre befordringsmid­
ler, dele af skinnebefordringsmidler og andre befor­
dringsmidler i form af bremser og positionsstyrede 
trinbrætter, ledforbindelser til sammenkobling af de 
enkelte vogne, døre og indretninger til maskinel og 
manuel betjening af disse døre, sæder til skinnebe­
fordringsmidler og andre befordringsmidler til brug 
på land, i vandet og i luften, hængebaner, herunder 
kabiner og chassier samt bærende konstruktioner og 
indretninger til hængebaner, Qedre til køretøjer og 
andre befordringsmidler, ^edre til sammenkobling 
af rullende jernbanemateriel, støddæmpere til skin­
nebefordringsmidler, maskinelle indretninger til 
fjedrende modtagelse af koblinger til brug i skinne­
befordringsmidler og andre befordringsmidler, på-
hængskoblinger til skinnebefordringsmidler og an­
dre befordringsmidler og beskyttelsesafdkækninger 
til disse koblinger, sadelkoblinger til køretøjer og 
andre befordringsmidler, bugseringsstænger til brug 
ved bjergning og bugsering af befordringsmidler, 
dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til de 
nævnte varer, automobilringe, massive ringe og 
pneumatiske ringe til køretøjer og andre befor­
dringsmidler, spændforbindelsesstykker til samling 
af hjulnav og -aksler eller rør til køretøjer, traverser i 
form af dele til skinnebefordringsmidler og andre 
befordringsmidler til påmontering af påhængskob-
linger samt til beskyttelse ved påkørsel, vognstæn­
ger, trækringe i form af dele til vognstænger samt 
slæbestænger til køretøjer, 
klasse 13: støddæmpere til brug i forbindelse med 
våben, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klas­
ser) til de nævnte støddømpere, 
klasse 19: døre (ikke af metal og ikke indeholdt i 
andre klasser), mekanisk bearbejdede og støbte byg­
ningsdele (ikke af metal), dele og tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) til de nævnte varer, kon­
struktionsdele af plastic eller af kombinationer af 
metal og plastic, hvor plasticen er overvejende, til 
opførelse af industrianlæg og bygningsværker, 
klasse 20: døre til møbler, sæder til møbler, contai­
ner (ikke af metal) til brug i køretøjer og andre 
befordringsmidler til brug på land, i luften og i 
vandet, beholdere af plastic (ikke indeholdt i andre 
klasser) til transport eller stationær opbevaring af 
faste, flydende og luftformige stoffer, dele og tilbehør 
(ikke indeholdt i andre klasser) til de nævnte varer, 
genstande af glasfiberforstærket eller opskummet 
plastic (ikke indeholdt i andre klasser), herunder 
plader til beklædnign af flader, sæder til stole, em­
ballagebeholdere af plastic, transport- eller lagerbe­
holdere (af plastic eller træ) til stabelvarer eller 
smådele, brevkasser (ikke af metal), store kar af træ 
eller plastic, tønder, paller til transport af varer, 
kabeltromler (ikke af metal), beholdere af plastic 
samt af kombinationer af plastic og metal, hvor 
plasticen er overvejende, til brug i forbindelse med 
apparater til blanding, adskillelse, opvarmning og 
køling af faste, flydende eller luftformige stoffer 
samt til findeling, forening eller forædling af faste 
stoffer, ringe af plastic (ikke indeholdt i andre klas­
ser), beholdere af plastiske materialer til brændstof, 
klasse 21: beholdere til fødemidler (ikke indeholdt i 
andre klasser), baljer. 
VA 3202-1982 Anm. 15.jul.l982 Kl.12,30 
Skandinavisk Press AB, Box 803, S-201 80 Mal-
mo, Sverige. 
Erhverv: forlagsvirksomhed. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 16, 35, 41. 
VA 1764-1983 Anm. 8.apr.l983 Kl.12,34 
EUROWORLDCARD 
Eurocard AB, Box 172 11, 104 62 Stockholm, 
Sverige. 
Erhverv: forsikrings- og financielvirksomhed. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 36: forsikringsvirksomhed og financiel virk­
somhed. 
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VA 5588-1982 Anm. 9.dec.l982 Kl.12,28 
DOMNICK HUNTER 
Domnick Hunter Filters Limited, Durham Road, 
Birtley, Co. Durham, DH3 2SF, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 7: filtre, filtreringselementer og filtrerings-
indretninger (alt dele i motorer og maskiner); maski­
nelle filtreringsapparater, dele og tilbehør ikke inde­
holdt i andre klasser) til disse varer, 
klasse 11: filtre og filtreringsapparater og -instru­
menter til brug i forbindelse med luft- og vandled­
ningsanlæg, filtre (dele af industrielle installatio­
ner); filtre til luftkonditioneringsanlæg; luftfiltre-
ringsanlæg; dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) til disse varer. 
VA 654-1983 Anm. 7.feb.l983 Kl.12,05 
Electro Scientific Industries, Inc., 13900, N.W. 
Science Park Drive, Portland, Oregon 97229, 
USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 9: universalmåleinstrumenter, laserbear-
bejdningsapparater (til brug ved halvlederfabrika­
tion). 
VA 6264-1983 Anm. 20.dec.l983 Kl.13,03 
TRITON 
Cable Belt Limited, 3, Glenfinlas Street, Edin­
burgh EH3 6YY, Skotland, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 26.okt.1983, anm. nr. 1206016 og 
1206017, Storbritannien. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 6: reb og kabler af metal til maritime formål, 
nemlig i form af fortøjninger til skibe og bøjer, stag 
til master og til brug ved slæb, bærekabler af metal 
til brug ved transportbånd, kabler af metal til fast­
holdelse af master, 
klasse 22: reb, herunder reb helt eller delvis af 
kunststof og gummi. 
VA 6339-1983 Anm. 23.dec.1983 Kl.12,10 
SHORKO 
BCL Limited, Bath Road, Bridgewater, Somer-
set TA6 4PA, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 16: transparent eller semi-transparent ind­
paknings- og emballeringsmateriale, fremstillet af 
regenereret cellulose eller plasticmateriale, alt i 
form af ark og folier eller i rulleform. 
VA 6341-1983 Anm. 23.dec.1983 Kl.12,12 
DOMANI 
Bengt-Åke Jansson, Forstå Villagatan 21, S-502 
44 Borås, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 25: beklædningsgenstande, dog ikke fodtøj. 
VA 6402-1983 Anm. 28.dec.1983 Kl. 12,39 
L 
GRAPHIC CONTROLS CORPORATION, a Cor­
poration of the State of New York, 189, Van 
Rensselaer Street, Buffalo, N.Y. 14210, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5: farmaceutiske solutioner til brug i forbin­
delse med optagelse af elektrokardiogrammer og 
elektroencefalogrammer. 
VA 445-1984 Anm. 24.jan.1984 Kl.12,34 
RINGO 
Brio Scanditoy A/S, 3170 Sem, Norge. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 3.nov.l983, anm. nr. 83.3556, Nor­
ge. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 15, 21, 28. 
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VA 1704-1983 Anm. 6.apr.l983 Kl.12,52 
AMBASSADØR 
Fuchs GmbH, Otto-von-Guericke-Strasse 1, 
Postfach 3169, D-5205 St. Augustin 3 b. Bonn, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv; fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 21: kamme og svampe, børster (dog ikke 
Densier). 
VA 2212-1983 Anm. 5.maj 1983 Kl.12,51 
STANTON 
Philip Morris Incorporated, a Corporation of the 
State of Virginia, 100, Park Avenue, New York, 
N.Y. 10017, og P.O. Box 205, 4600 AE Bergen OP 
ZOOM, Holland, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 34: tobak, artikler for rygere, tændstikker. 
VA 3802-1983 Anm. 4.aug.l983 Kl.12,50 
REHIDRAT 
G.D. Searle & Co., a corporation of the State of 
Delaware, 4711, Golf Road, Skokie, Illinois 
60076, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater til genopret­
ning af elektrolytregulationen i kroppen. 
VA 3980-1983 Anm. 16.aug.l983 Kl.10,35 
De æ^te danske 
AL-Mineraltabletter med 
Ginseng rod 200 mg 
lOOy. næringsstofpræparat 
Amyral Mineralvarer ApS, Kongens Tværvej 2, 
2000 København F. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5. 
VA 4684-1983 Anm. 30.sep.l983 Kl. 10,20 
Aktieselskabet Laur. Knudsen, Nordisk Elektri­
citets Selskab, Haraldsgade 53, 2100 København 
0. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 6: varer af uædle metaller og legeringer 
heraf, nemlig profiler, stænger, bånd og plader, ingen 
af de nævnte varer til brug i rørinstallationer, 
klasse 7: maskiner og værktøjsmaskiner til plastic-
og metalindustrien til fremstilling af profiler, plader, 
spændingsbeslag samt af prægede, udklippede, ud­
stansede, forbukkede, forborede eller gevindskårne 
emner; maskin værktøj er, maskiner til sammenpres­
ning af metaldele, maskiner til sammensvejsning af 
plastdele, 
klasse 9: elektriske apparater til styring af opvarm­
nings-, belysnings- og ventilationsinstallationer 
samt til styring af lydoptage- og lydgengiveappara-
ter; elektrisk installationsmateriel (ikke indeholdt i 
andre klasser), 
klasse 11: installationer til belysning, opvarmning 
og ventilation, 
klasse 21: små husholdnings- og køkkenudstyrsar­
tikler (ikke af ædle metaller eller pletteret hermed), 
klasse 37, herunder installations- og vedligeholdel­
ses- og reparationsvirksomhed, 
klasse 40, herunder forarbejdning og behandling af 
materialer og genstande. 
VA 901-1984 Anm. 14.feb.l984 Kl.12,15 
TERLUX 
BASF Aktiengesellschaft, 6700 Ludwigshafen, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 1: plastic i rå tilstand (i form af granulater, 
pulver, masse eller dispersioner), 
klasse 16: folier af plastic til emballering af næ­
ringsmidler og andre varer, 
klasse 17: folier af plastic til brug ved fremstilling af 
eengangstallerkener og eengangsbægre samt til 
brug ved fremstilling af emballeringsvarer til næ­
ringsmidler. 
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VA 5438-1983 Anm. 14.noV.1983 Kl.9,11 VA 6050-1983 Anm. 13.dec.l983 Kl.12,31 
PHOTO 
KIS PHOTO INDUSTRIE, societe anonyme, 17, 
Boulevard Henri IV, Paris 4, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
YVES SAINT LAURENT SA, 5, Avenue Mar-
ceau, Paris (Seine), Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 8, 16, 21, 34. 
Klasse 9: fotokopieringsapparater, fllmfremkaldel-
sesapparater og -anlæg. 
VA 6051-1983 Anm. 13.dec.l983 Kl.12,32 
VA 5439-1983 Anm. 14.nov.l983 Kl.9,12 
PHOTOKiS 
KIS PHOTO INDUSTRIE, societe anonyme, 17, 
Boulevard Henri IV, Paris 4, Frankrig. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 9: foto-, kopieringsapparater og filmfremkal-
delsesapparater og -anlæg. 
VA 5869-1983 Anm. 2.dec.l983 Kl.12,57 
KARVIN 
E.I. du Pont de Nemours and Company, a Corpo­
ration of the State of Delaware, loo7, Market St., 
Wilmington, Delaware 19898, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 22, herunder tekstilflbre og -filamenter, 
klasse 23, herunder garn og tråd. 
YVES SAINT LAURENT SA, 5, Avenue Mar-
ceau, Paris (Seine), Frankrig. 
Erhverv: fabnrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 8, 16, 21, 34. 
VA 100-1984 Anm. 5.jan.l984 Kl. 12,52 
LINE LITE 
Line Lite International B.V., 342, Herengracht, 
Amsterdam, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 11, herunder installationer til belysning, 
klasse 17: reflekterende og/eller fluorescerende rør, 
plader, stænger og tråde, alt fremstillet af plastik 
eller andre syntetiske materialer og alt til videre 
forarbejdning. 
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VA 4462-1983 Anm. 16.sep.l983 Kl.12,26 
PERFORM 
MOLNLYCKE AB, S-405 03 Goteborg, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 16: papirbleer og andre absorberende varer 
af papir (ikke indeholdt i andre klasser). 
VA 4786-1983 Anm. 6.okt.l983 Kl.12,44 
SOLVOX 
LINDE AKTIENGESELLSCHAFT, Abraham-
Lincoln-Strasse 21, D-6200 Wiesbaden, For­
bundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 8.apr.l983, anm. nr. L26384/llWz, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter til behandling af spil­
devand og drikkevand, især oxidations- og reduk-
tionsmidler, syrer (dog ikke salpetersyre) og 
baser; kemiske udfældnings- og flokkulationsmidler, 
ozon, oxygen og oxygenholdige luftarter, ionbyttere, 
adsorptionsmidler, bæresubstanser til bakterimas-
ser, især skumstof og aktivt kul, alle ovennævnte 
varer til behandling af spildevand og drikkevand, 
klasse 6: rørarmaturer til tryklufts- og vandlednin­
ger af metal, rørledninger af metal, 
klasse 7: pumper (ikke indeholdt i andre klasser), 
kondensatorer, blæsere og ventiler (maskindele) 
samt dele af de forannævnte varer, 
klasse 9: måle- og reguleringsapparater, doserings-
apparater, analyseapparater samt dele af de foran­
nævnte varer, 
klasse 11: installationer og apparater til belysning, 
opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring 
og ventilation, klimaanlæg, spildevandsrenseanlæg, 
perkulationsfiltre til rensning af spildevand og filtre 
til biologisk rensning af spildevand samt dele af 
disse varer, anlæg til behandling af drikkevand, 
industrivand og af spildevand, apparater til adskil­
lelse og rensning af luft og luftarter, apparater til 
indføring af luft eller ilt i spildevand og i floder, søer 
og damme til fiskeavl, anlæg til overfladebeluftning, 
filtre til de nævnte apparater, installationer og an­
læg samt dele af de forannævnte varer, 
klasse 42: udlejning og udlån af anlæg til behand­
ling af spildevand og drikkevand samt af apparater 
til indføring af luft eller ilt i spildevand og i floder, 
søer og i damme til fiskeavl og af anlæg til overflade­
beluftning, udvikling af fremgangsmåder og kon­
struktion (for andre) af spildevands- og drikkevands-
renseanlæg samt af deres måle- og servotekniske 
udstyr og af mobile forsøgsanlæg til måling af udlæg-
ningsparametre, udvikling af fremgangsmåder og 
konstruktion af apparater til indføring af ilt i spilde­
vand og drikkevand i floder, søer og i damme til 
fiskeavl (for andre), teknisk rådgivning vedrørende 
specielle fremgangsmåder ved behandling af spilde­
vand og drikkevand samt gennemførelse af studier 
over spildevands- og drikkevandsproblemer, gen­
nemførelse af forsøg (for andre) på områder der 
vedrører rensning og behandling af spildevand og 
drikkevand. 
VA 5867-1983 Anm. 2.dec.l983 Kl.12,55 
NAVALAN 
Navalan ApS, 18A, Roskildevej, 2620 Alberts­
lund. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 1, herunder kemiske emulsioner til olie- og 
fedt^ernelse til brug i skibsmaskinrum for rensning 
af bilger (rendestene), tanktoppe, dæksplader, ma­
skindele, varmevekslere, luftkølere, oliekølere, olie­
spild samt for ^ernelse af float coatings samt til 
anvendelse i pumperum samt på dækket, 
klasse 2, herunder rustbeskyttende maling. 
VA 6258-1983 Anm. 20.dec.l983 Kl.12,57 
IZVOR 
PROSVETA, Societe d'edition et de Diffusion de 
l'enseignement de la Fraternite Blance Univer­
selle, societe anonyme, Route du Bonfin, FRE-
JUS (Var), Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 16. 
VA 6458-1983 Anm. 30.dec.l983 Kl.12,53 
XIXIN 
Sarel Appareillage Electrique, Route de Phals-
bourg, 67260 Sarre Union, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den l.aug.l983, anm. nr. 672 445, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 6, 
klasse 7: hydrauliske, pneumatiske og væskestyren-
de apparater samt komponenter hertil (ikke inde­
holdt i andre klasser), 
klasse 9: skabe, kabinetter, æsker, kasser, skrin, 
reoler og lignende, alt specielt udformet til indbyg­
ning af elektriske apparater; elektriske og elektroni­
ske komponenter, apparater og instrumenter (ikke 
indeholdt i andre klasser); elektriske kontrolgear og 
elektriske transmissionsindretninger, 
klasse 17. 
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VA 63-1984 Anm. 4.jan.l984 Kl.12,40 
SOLAR 
CENTURY MFG. CO., a corporation of the State 
of Minnesota, 9231, Penn Avenue South, Minne­
apolis, Minnesota 55431, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9: batteriopladere, især til biler. 
VA 65-1984 Anm. 4.jan.l984 Kl.12,42 
DATALIFE 
Verbatim Corporation, a corporation of the 
State of California, 323, Soquel Way, Sunnyvale, 
Californien 94086, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9: magnetiske informationslagringsmedia, 
nemlig bøjelige magnetplader. 
VA 382-1984 Anm. 19.jan.l984 Kl.12,48 
KOBERIT 
HARALD KOBER, Zur-Nieden-Str. 14, D-4690 
Herne 2, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 20.jul.l983, anm. nr. K 46 019/19 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland, for så vidt an­
går de særligt nævnte varer og tjenesteydelser. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 19, især byggematerialer (ikke af metal), 
byggedele, især profiler, stænger, stave, lister, fliser, 
plader og beklædninger, helt eller delvis bestående 
af mineraliserede naturfibre eller lignende stoffer 
og/eller fremstillet under anvendelse af organiske 
eller uorganiske bindemidler, natursten og kunst­
sten, cement, byggekalk, mørtel, gips og grus, rør, 
beholdere og tanke af mineralfibermaterialer, ce­
ment, ler eller keramik (ikke indeholdt i andre 
klasser), især til oplagring af væsker, pulver og 
styrtgods, asfalt, beg, bitumen og mineralfibre, 
transportable huse og skure (ikke indeholdt i andre 
klasser), stenmonumenter, prefabrikerede skorstene 
(ikke af metal), taginddækningsplader, facadeplader, 
beklædningsplader, plader og fliser til indvendig 
brug, gulvplader, gulvbelægninger, vindueskarme 
og tagsten (alt ikke af metal og ikke indeholdt i 
andre klasser), 
klasse 42, især bygge- og konstruktionsplanlæg­
ning, ingeniørvirksomhed. 
VA 524-1984 Anm. 27.jan.1984 Kl. 12,49 
POWERSTORE 
Chloride Group Public Limited Company, 52, 
Grosvenor Gardens, London SWIW OAU, Stor­
britannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 27.jul.1984, anm. nr. 1200530, 
Storbritannien. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 9: elektriske batterier og dele deraf 
VA 630-1984 Anm. 2.feb.l984 Kl.12,58 
RAYCHEM DUALSEAL 
Raychem Corporation, a corporation of the 
State of California, 300, Constitution Drive, 
Menlo Park, Californien 94025, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 2: mastiks, 
klasse 17, herunder isoleringsmaterialer; folier til 
videre forarbejdning fremstillet helt eller hovedsage­
ligt af gummi, syntetisk gummi eller af plastic til 
isolerings-, beskyttelses-, forbindelses-, forseglings-
eller splejsningsformål, muffer, beklædninger og an­
dre varer (ikke indeholdt i andre klasser), alt frem­
stillet helt eller hovedsageligt af gummi eller synte­
tisk gummi, til isolerings-, beskyttelses-, forbindel­
ses-, forseglings- eller splejsningssformål, muffer, 
beklædninger og andre varer (ikke indeholdt i andre 
klasser), alt fremstillet helt eller hovedsageligt af 
plasticmaterialer, til isolerings- og forseglingsfor-
mål, alle de ovennævnte folier, muffer og beklædnin­
ger også foret eller overfladebelagt med tætnings­
midler, mastiks eller klæbestoffer; tætningsmidler; 
rørmuffer (ikke af metal) foret eller overfladebelagt 
med tætningsmidler, mastiks eller klæbestoffer. 
VA 1360-1984 Anm. 7.mar.l984 Kl.9,01 
SiKRYPT 
Siemens Aktiengesellschaft, Wittelsbacherplatz 
2, 8000 Miinchen 2, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 31.okt.l983, anm. nr. 839515/ 
llWz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup. 
Klasse 11: varmetransformatorer med elektronisk 
tændhjælp til lysstoflamper. 
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VA 1398-1984 Anm. 8.mar.l984 KL 12,45 
The Pelton & Crane Company, a Corporation of 
the State of Delaware, 200, Clanton Road, Char­
lotte, North Carolina 28210, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 10: justerbare belysningsarmaturer til tand­
lægestole. 
VA 1485-1984 Anm. 14.mar.l984 Kl.12,22 
PUSSYCÆT. 
VA 2242-1984 Anm. 18.apr.l984 Kl.12,47 
PICK REALITY 
INTERTECHNIQUE, S.A., 61, Rue Pierre Curie, 
F-78370 Plaisir, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 25.okt.1983, anm. nr. 679.487, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 9: datamaskiner; programmer til datamaski­
ner optaget på kort, bånd eller plader, herunder 
sådanne programmer, eventuelt i kombination med 
brugermanualer, i komplette salgspakninger; termi­
naler til datamaskiner; skærmterminaler; 
klasse 16: manualer; instruktionshåndbøger i brug 
og styring af programmer og programmel til datama­
skiner 
klasse 42: udarbejdelse og udlejning af programmer 
og programmel til datamaskiner. 
VA 2249-1984 Anm. 18.apr.l984 Kl. 12,54 
Carnation Company, a Corporation of the State 
of Delaware, 5045, Wilshire Boulevard, Los An­
geles, Californien, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 3, 
klasse 5: præparater til sundhedspleje, næringsmid­
ler til spædbørn, medicinske cremer, salver, lotioner, 
pudder, badepræparater og shampoo, bleindlæg og 
ammeindlæg til hygiejnisk brug, desinficerende våd­
servietter, plastre og forbindsstoffer, materiale til 
tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmid­
ler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe-
og ukrudtsdræbende midler, 
klasse 25. 
Seppålå Oy, Kaisaniemigatan 13, 00100 Helsing­
fors, Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 25. 
VA 2120-1984 Anm. 12.apr.l984 Kl.12,36 
SUMACS 
Uni-Dan A/S, Kampmannsgade 1, 1604 Køben­
havn V. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 1, 
klasse 3: blegemidler og andre midler til vask og 
rensning af tøj, konditioneringsmidler til tøjvask, 
sæbe, præparater til rengøring, skuremidler, polere­
midler til rengøringsformål, slibemidler (ikke til 
personlig brug), 
klasse 5. 
VA 2562-1984 Anm. 8.maj 1984 Kl.12,57 
ENTRÉ 
Entre Computer Centers, Inc., a Corporation of 
the State of Delaware, 1951, Kidwell Drive, Vien-
na, Virginia 22180, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 9: datamaskiner, optagne dataprogrammer, 
klasse 42, herunder rådgivningsvirksomhed i for­
bindelse med salg af datamaskinel, datasystemer og 
dataprogrammer. 
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VA 1654-1984 Anm. 22.mar.1984 Kl.12,54 
MUSLIX 
KELLOGG COMPANY, a corporation of the 
State of Delaware, Battle Creek, Michigan 
49016, USA. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 30. (Registreringen omfatter ikke lakrids, 
lakridsvarer og vingummi). 
VA 1705-1984 Anm. 26.mar.1984 Kl.12,27 
INGRID MILLET 
VA 2581-1984 Anm. 9.maj 1984 Kl. 12,37 
WALDHAUSER 
ING. WALDHAUSER MASCHINENFABRIK 
GESELLSCHAFT M.B.H. & CO. KG., Puchbach-
weg 239, A-8591 Maria Lankowitz, Østrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 7: højtryk- og lavtrykvandingsautomater til 
brug i landbruget ved vanding af store arealer i form 
af maskiner og pumper; pumpeaggregater; pumpe­
anlæg til blanding af beton og mørtel; udmugnings­
anlæg; transportpumper og -anlæg; hydraulisk og 
pneumatisk drevne apparater (ikke indeholdt i an­
dre klasser); automatiske vandingsanlæg i form af 
maskiner og pumper til små gartnerier og idrætsan­
læg og til græsplæner og haver, 
klasse 9: med solceller drevne overvågningsanlæg 
til styring af automatiske vandingsanlæg til små 
gartnerier og idrætsanlæg og til styring af vandings-
apparater til græsplæner og haver, med solceller 
drevne elektriske hegn, 
klasse 21: automatiske vandingsapparater til græs­
plæner og haver. 
TECHNICAL DEVELOPMENTS AND INVEST-
MENTS LTD (T.D.I.), Sceptre-House, 169-173, 
Regent Street, London, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3: parfume, ikke-medicinske toiletpræpara­
ter, eau de cologne, rouge, toiletvand, kosmetik og 
kosmetiske præparater, hårplejemidler og ikke-me-
dicinske hudplejepræparater. 
VA 2115-1984 Anm. 12.apr.l984 Kl.12,31 
AGRIGEL 
Vinyl Products Limited, Mill Lane, Carshalton, 
Surrey, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Go., 
København. 
Klasse 1: kompostjord, kunstige og naturlige gød­
ningsmidler, næringsstoffer til planter, præparater 
(ikke indeholdt i andre klasser) til dyrkningsformål 
og/eller til behandling af jorden, absorberende mate­
rialer i form af kemiske produkter, der kan absorbe­
re og holde på væsker, 
klasse 31: landbrugs-, skovbrugs- og havebrugspro­
dukter, halmlejer. 
VA 2582-1984 Anm. 9.maj 1984 Kl.12,38 
ING. WALDHAUSER MASCHINENFABRIK 
GESELLSCHAFT M.B.H. & CO. KG., Puchbach-
weg 239, A-8591 Maria Lankowitz, Østrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 7: højtryk- og lavtrykvandingsautomater til 
brug i landbruget ved vanding af store arealer i form 
af maskiner og pumper; pumpeaggregater; pumpetil 
blanding af beton og mørtel; udmugningsanlæg; 
transportpumper og -anlæg; hydraulisk og pneuma­
tisk drevne apparater (ikke indeholdt i andre klas­
ser); automatiske vandingsanlæg i form af maskiner 
og pumper til små gartnerier og idrætsanlæg og til 
græsplæner og haver, 
klasse 9: med solceller drevne overvågningsanlæg 
til styring af automatiske vandingsanlæg til små 
gartnerier og idrætsanlæg og til styring af vandings-
apparater til græsplæner og haver, med solceller 
drevne elektriske hegn, 
klasse 21: automatiske vandingsapparater til græs­
plæner og haver. 
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VA 1717-1984 Anm. 27.mar.1984 Kl.9,00 
TEMPS X 
Radliff Corporation N.V. (Staten Management 
N.V.), De Ruyterkade 58A, Willemstad, Curacao, 
Hollandske Antiller, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 12.okt.l983, anm. nr. 660.974, 
Beneluxlandenes Varemærkekontor. 
Fuldmægtig: Konsulent Erling Henriksen, Mosevej 
15, 1. th., 2800 Lyngby. 
Klasse 9: radioapparater, fjernsynsapparater, video­
spil, fotografiske og kinematografiske apparater og 
instrumenter, apparater og instrumenter til under­
visning, apparater til optagelse, transmission eller 
gengivelse aflyd eller billeder, magnetiske og digita­
le databærere, plader til optagelse og/eller gengivel­
se af lyd og/eller billeder, regnemaskiner, datama­
skiner. 
VA 2024-1984 Anm. 9.apr.l984 Kl.12,57 
DIANA'S 
SAS Royal Hotel A/S, Hammerichsgade 1, 1611 
København V. 
Erhverv: hotel- og restaurationsvirksomhed. 
Klasse 42, herunder restaurationsvirksomhed. 
VA 2605-1984 Anm. lO.maj 1984 Kl. 12,22 
STAMPOS 
Stangland Enterprises, 560, Commercial Street, 
Eugene, Oregon 97402, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 16. 
VA 1782-1984 Anm. 28.mar.1984 Kl. 12,26 
EFAMAX 
Efamol Limited, Efamol House, Woodbridge Me-
adows, Guildford, Surrey GUI IBA, Storbritan­
nien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet; fra den 28.sep.1983, anm. nr. 1204166 
(kl.5) 1204167 (kl. 29), Storbritannien, for så vidt 
angår de i klasse 5 nævnte varer og de i klasse 29 
nævnte varer. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater og midler; me­
dicinske tilskudsstoffer til næringsmidler, diæteti­
ske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til 
spædbørn, vitaminpræparater, 
klasse 29: spiselige olier samt andre næringsmidler 
og tilskudsstoffer til næringsmidler, indeholdende 
gammalinolensyre, -olier og -fedtstoffer (ikke inde­
holdt i andre klasser). 
VA 1907-1984 Anm. 3.apr.l984 Kl.12,48 
DELMAT 
UDD - FIM, S.A. DES USINES DIELECTRIQU-
ES ET DU FIL ISOLE MODERNE, 27, Faubourg 
de Belfort, F-90100 Delle, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 17, især tætnings-, paknings- og isolerings­
materialer, elektriske isolatorer. 
VA 2670-1984 Anm. 15.maj 1984 Kl.12,02 
NKT OPTIMUX 
Aktieselskabet Nordiske Kabel- og Traadfabri-
ker, La Cours Vej 7, 2000 København F. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9: datakommunikationssystemer, apparater 
og udstyr dertil, samt dele og tilbehør dertil (ikke 
indeholdt i andre klasser). 
VA 2804-1984 Anm. 22.maj 1984 Kl.12,02 
LA MATTA 
LA MATTA S.p.A., Via San Pietro all'Orto 9, 
Milano, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 25: yderbeklædning i form af bukser, jeans, 
jakker, bælter, cardigans, hatte, handsker, kjoler og 
nederdele, frakker, regnfrakker, skjorter, sweaters, 
badehætter, badedragter. 
VA 4583-1984 Anm. 21.aug.l984 Kl.12,46 
ROYAL TIMES 
SAS Royal Hotel A/S, Hammerichsgade 1, 1611 
København V. 
Erhverv: hoteldrift. 
Klasse 16: aviser, tidsskrifter, blade og magasiner. 
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VA 2586-1984 Anm. 9.maj 1984 Kl. 12,42 
linea I moda 
JAGUAR S.r.L, Via Senna N. 18, Osmannoro, 
50019 Sesto Fiorentino, Firenze, Italien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 18, især rejsetasker, spadseretasker, håndta­
sker, kufferter, små kufferter og attachetasker, kuf­
fertbærere og lædervarer i almindelighed (ikke inde­
holdt i andre klasser). 
VA 2735-1984 Anm. 17.maj 1984 Kl.9,05 
corosol 
Hagmans Kemi AB, Box 112, S-510 20 Fritsla, 
Sverige. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Knud E. West, Bellevuegade 23, 6000 
Kolding. 
VA 2847-1984 Anm. 23.maj 1984 Kl.12,26 
DIANETICS 
Religious Technology Center, a Corporation of 
the State of California, 6515, Sunset Boulevard, 
Los Angeles, Californien, USA. 
Erhverv: forlagsvirksomhed og religiøs rådgivning. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9; elektroniske instrumenter til måling af 
menneskers mentale tilstand samt ændringer heri; 
undervisningsfilm, bånd og kassetter, 
klasse 14: juvelerarbejder. 
VA 2848-1984 Anm. 23.maj 1984 Kl.12,27 
SCIENTOLOGY 
Religious Technology Center, a Corporation of 
the State of California, 6515, Sunset Boulevard, 
Los Angeles, Californien, USA. 
Erhverv: forlagsvirksomhed og religiøs rådgivning. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9: elektroniske instrumenter til måling af 
menneskers mentale tilstand samt ændringer heri; 
undervisningsfilm, bånd og kassetter, 
klasse 14: juvelerarbejder. 
VA 3146-1984 Anm. 6.jun.l984 Kl. 12,40 
NEOSYL 
Joseph Crosfield & Sons Limited, Bank Quay, 
Warrington, Cheshire, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1: siliciumdioxid i delvis forarbejdet tilstand. 
VA 3430-1984 Anm. 21.jun.l984 Kl.12,51 
TIME TRAVEL 
SKOLEREJSEBUREAUET DANSK SKOLE- OG 
UNGDOMSREJSESERVICE ApS, Amagertorv 
19, 1160 København K. 
Erhverv: rejsebureauvirksomhed. 
Klasse 2: rustbeskyttelsesmidler, 
klasse 17. 
Klasse 39: rejsebureauvirksomhed, turist- og per­
sonkørsel samt speditionsvirksomhed. 
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VA 5257-1984 Anm. 26.sep.1984 Kl.9,09 VA 5801-1984 Anm. 22.okt.1984 Kl.12,56 
Citizen Tokei Kabushiki Kaisha (Citizen Watch 
Co., Ltd), 1-1, 2-chome, Nishi-Shinjuku, Shinju-
ku-ku, Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Imperial Hårkosmetik og Specialinventar ApS, 
Vermlandsgade 71, 2300 København S. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Klasse 14, herunder ure og andre kronometriske 
instrumenter og dele og tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser) dertil, herunder urremme og urkæ­
der. 
Klasse 3. 
VA 5794-1984 Anm. 22.okt.1984 Kl.12,35 
U KONTRON 
Kontron AG, Bernerstrasse Sud 169, 8048 Zu-
rich, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 35, 42. 
VA 5800-1984 Anm. 22.okt.1984 Kl.12,55 
DURAMORPH PF 
A.H. Robins Company, 1405, Cummings Drive, 
Richmond, Virginia 23261-6609, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater, nemlig smerte­
stillende midler. 
Omtryk til Reg. Tid. nr. 14A/85 pag. 182. 
Va 2679-1980. 
Klasse 9: dele af motorkøretøjer, nemlig elektriske 
apparater, færdselssikkerhedsudstyr, apparater til 
måling og kontrol af højdestanden af brændstof og 
vand i beholdere, termostater, elektriske kontakter 
og afbrydere, herunder sådanne, der påvirkes af 
væsketryk og andet tryk samt elektriske Qernsty-
ringskontakter og -afbrydere, indretninger til regu­
lering og kontrol af organer til angivelse af retnings-
ændringer og af lysinstallationerne, samlekasser til 
elektriske ledninger og indretninger til sikring af 
det elektriske system mod overbelastning samt kom­
plette aggregater af elektriske ledninger, roterende 
advarselslygter. 
Klasse 11: dele af motorkøretøjer, nemlig lygteud­
styr såsom forlygter og baglygter, projektørlygter, 
flerfarvede lygter samt lysreflekterende indretnin­
ger, indretninger til regulering og kontrol af organer 
til angivelse af retningsændringer og af lysinstalla­
tionerne, transportable lygter. 
Klasse 12, herunder dele af motorkøretøjer, nemlig 
instrumentpaneler og blinklys. 
Omtryk til Reg. Tid. nr. 18A/85 pag. 266. 
VA 3264-1984. 
Varefortegnelse skal rettelig være: 
Klasse 34: cigaretpapir, cigarethylstre; artikler for 
rygere, nemlig redskaber til egenfremstilling af ciga­
retter, især til rulning og stopning, filtre til egen-
fremstillede cigaretter, til tobakspiber og til cigaret­
rør; piberensere, rygesæt bestående af pibestopper, 
piberenser og pibekradser af metal; fyrtøjer, alle 
forannævnte varer ikke af ædelt metal eller pletteret 
hermed. 
Omtryk til Reg. Tid. nr. 19A/85 pag. 289. 
VA 3969-1984. 
Varemnærket skal rettelig være: 
MYCOVAC 
Komm unevåben 
Reg. 1985 nr. 298. Anmeldt den 22. februar 1985 kl. 
9 af Grindsted kommune, Jorden Rundt 1, 7200 
Grindsted, og registreret den 21. juni 1985. En sort 
jydepotte med låg i et gyldent skjold, hvis øverste del 
er sort og indeholder fem guld grankogler. 
Samtidig er det for Grindsted kommune, Grindsted, 
under reg. 1950 nr. 122, registrerede kommunevå­
ben udslettet af registeret. 
Varemærkeanmeldelser afslået eller tilbagetaget 
uden at være bekendtgjort: 
5613/80 5310/83 219/84 735/84 2154/84 4122/84 
5179/82 5313/83 703/84 772/84 2316/84 4236/84 
5499/82 5965/83 705/84 774/84 2653/84 4467/84 
3341/83 6008/83 708/84 807/84 3568/84 4485/84 
4488/83 6230/83 709/84 1303/84 3878/84 4486/84 
4892/83 6293/83 727/84 1582/84 3880/84 4487/84 





Varemærkeanmeldelse afslået efter at bekendtgørelse 
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